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Abstrak 
 
Dalam memahami pelanggan dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan menjadi sangat 
penting dalam menjalankan bisnis saat ini. Perusahaan harus mulai memperhatikan kepuasan 
dan mempertahankan pelanggan yang ada, maupun menarik pelanggan yang baru. 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis kelemahan yang terdapat 
didalam website yang sedang berjalan pada saat ini,yang akan membantu untuk memenuhi 
kebutuhan pelanggan dalam mendapatkan e-voucher yang diinginkan dan memberikan 
keunggulan bagi website Gudang Voucher. 
Metode analisis yang digunakan adalah QFD ( Quality Funtional Deployment) untuk 
pengembangan produk yang terstruktur yang memungkinkan untuk menspesifikasi secara jelas 
apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Selain dengan menggunakan metode 
analisis QFD, disini juga menggunakan analisis eight golden rules dalam mendukung 
pengembangan website dengan memberikan umpan balik yang informatif kepada pelanggan dan 
juga dengan menampilkan tampilan yang konsisten. Disamping itu teknik pengumpulan data 
yang dilakukannya, yaitu dengan melakukan wawancara secara internal kepada Gudang 
Voucher dan menyebarkan kuisioner kepada responden. Dari hasil penyebaran kuisioner 
tersebut kepada para responden, didapatlah hasil yang menunjukkan kebutuhan-kebutuhan 
pelanggan website Gudang Voucher. 
Pengembangan website yang dilakukan yaitu melalui  penambahan navigasi bar pada 
bagian footer, penambahan fasilitas search engine, penambahan fasilitas live chat dan juga 
memperbaiki warna halaman background yang sudah ada sebelumnya. 
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